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PT. RINS adalah usaha yang didirikan oleh alumni sekolah swasta Surakarta. 
Dalam mewujudkan tujuan awal pendirian, PT. RINS perlu adanya strategi 
pengembangan dalam peranan penting sebagai wadah untuk usaha-usaha alumni 
agar terciptanya perkembangan ekonomi bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menguraikan faktor-faktor yang menjadi pengaruh pengembangan usaha dengan 
metode Analisis SWOT (Strengths, Weaknesess, Opportunities, Threats) dan 
membuat alternatif strategi pengembangan, kemudian mengurutkan strategi dengan 
prioritas lebih tinggi yang dapat didahulukan untuk direalisasikan untuk 
pengembangan bisnis dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Faktor 
yang menjadi pengaruh pengembangan bisnis membawa PT. RINS masuk dalam 
kuadran I SWOT yang berarti situasi yang sangat mendukung pertumbuhan yang 
agresif (Growth oriented strategy). Strategi yang menjadi prioritas untuk di 
realisasikan antara lain program kemitraan (28%), perusahaan diharapkan 
memaksimalkan SDM (19%), pengelolaan media sosial untuk memaksimalkan 
potensi pasar (15%). 




PT. RINS is a business founded by alumni of the Surakarta private school. In 
realizing the initial goal of establishment, PT. RINS needs a development strategy 
that plays an important role as a forum for alumni efforts to create joint economic 
development. The purpose of this study is to describe the factors that influence 
business development using the SWOT analysis method (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) and create alternative development strategies, then sort the 
strategies with higher priority that can be realized for business development using 
the method. AHP (Analytical Hierarchy Process). Factors that influence business 
development bring PT. RINS is included in quadrant I SWOT which means a 
situation that strongly supports aggressive growth (Growth oriented strategy). 
Strategies that are a priority for realization include partnership programs (28%), 
companies are expected to maximize human resources (19%), social media 
management to maximize market potential (15%). 
Keywords : Business Development, SWOT Analysis, AHP
